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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
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1. (a) Mengikut IS0 14000, apakah takrifan audit? Jelaskan takrifan tersebut 
mengikut ciri-ciri utama yang terkandung di dalamnya. 
(7 markah) 
(b) Apakah ciri yang perlu ada pada seorang ketua audit. 
(6 markah) 
(c) Bagaimanakah pemilihan ahli audit harus dilaksanakan? 
(7 markah) 
2. Terdapat banyak sebab yang menentang audit. Senaraikan sebab ini serta berikan 
hujjah yang boleh melawan sebab ini. 
(20 markah) 
3. Jika anda akan mengaudit kaedah pengendalian bahan sisa terjadual, berikan proses 
audit yang akan dijalankan. Ini termasuk perancangan serta protokol yang akan 
dilaksanakan. 
(20 markah) 
4. Senaraikan kaedah serta bentuk laporan yang anda akan sediakan untuk audit 
diatas. 
(20 markah) 
5 .  (a) Berikan contoh skop audit yang anda boleh gunakan untuk mempermudahkan 
proses audit pelepasan ke udara. 
(1 0 markah) 
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(b) Untuk audit dalaman, eksternal serta silang, nyatakan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. 
( 10 markah) 
6. Senaraikan proses penilaian awal alam sekitar yang perlukan dilakukan sebelum 
audit se benar . 
(20 markah) 
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